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SITUACION GLOBAL  
 
La ecuac ión de la economía mundia l ex ige mercados en expans ión y producción 
crec iente donde la lógica es obtener la sat is facción consumista que se basa en e l derr o-
che por abundanc ia. La real idad es que e l 80% de los gases de efecto invernadero fue 
generado por apenas e l 20% de los países,  dejándonos s ituaciones crí t icas a resolver.  
 
Los impactos de esta conducta humana sobre e l c l ima, han sido mensurados y 
d iscut idos en e l  Panel  Intergubernamental para e l Cambio Cl imát ico ( IPC C) y otros foros 
internac ionales , los cuales const i tuyen datos c ient í f icos re levantes, que marcan estrat e-
g ias a seguir  por la sociedad en su conjunto.  
 
El desaf ío es actuar sobre la base de las responsabi l idades d iferenc iadas, con 






En 1972,  en Estocolmo, fue creado e l Programa de las  Nac iones Unidas Para el  
Medio Ambiente (PNUMA),   donde fueron ident i f icados los seis grandes problemas de la 
t ierra:   
I .  Disminuc ión de áreas de bosques;  
I I .  Eros ión de suelo;  
I I I .  Disminuc ión de las  pesquer ías;  
IV.   Blanqueamiento y muerte de los corales;  
V.   Ext inc ión de las especies y  
VI .   Escasez del  agua.   
 
En 1992 la Cumbre de Río de Janeiro aprobó la Convenc ión Marco sobre e l Cambio 
Cl imát ico y la Convención sobre desert i f icación. A pesar del t iempo trascurr ido, hasta 
hoy,  los resultados esperados no han s ido a lcanzados.  
 
La cuest ión del Cambio Cl imático ref leja la neces idad de cons iderar los efectos 
ambientales de las conductas humanas con sent ido hol íst ico e inte grador en una dimen-
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sión temporal de manera d iferente sobre e l  presente, en forma responsable y creat iva 
hac ia e l futuro.  
 
La Humanidad se enfrenta a n iveles de r iesgo s in precedentes. Las polí t icas de m i-
t igac ión y adaptac ión deberán or ientarse para garant i zar  e l desarro l lo  armónico soc ial ,  
económico y ambienta l,  que contemple la salud, e l bienestar de la poblac ión y e l  equi l i -





ESCENARIOS Y ACTORES 
 
Los ámbitos de actuac ión actuales son:  
  Las Conferenc ias de las  Partes de las Convenc iones Marco,  
  El desarro l lo del  Protocolo de Kyoto y  
  Otros impulsados por organismos b i laterales y mul t i la tera les.  
 
Este tercer Congreso internac ional,  concebido t ransdisc ip l inar e inter sector ia l,  ha 
permit ido un abordaje s is témico so bre e l Cambio Cl imát ico y el  Desarro l lo Sustentable.  
Const i tuyendo un nuevo ámbito, que ha permit ido las v inculac iones y e l in tercambio e n-
tre los  actores que construyen, d irecta o indirec tamente,  la  cot id ianeidad ambienta l:  e l  
sector públ ico en sus d iferen tes n iveles jur isd iccionales, e l sector  pr ivado en sus d ive r-
sas d imensiones y rubros,  los  trabajadores, la academia y la soc iedad en su conjunto.  
 
 
LOS APORTES DE LA ACADEMIA 
 
 La academia, necesar iamente, t iene e l desaf ío de constru ir  un camino fecundo 
sobre los grandes temas del Cambio Climát ico y e l Desarro l lo Sustentable, con e l prop ó-
sito de generar conocimiento para:  
-  Constru ir  la  conc ienc ia soc ia l ,  económica y ambiental  de los  futuros actores;  
-  Incrementar y opt imizar la d ifus ión y transferenc ia del con oc imiento en sus d ife-
rentes n iveles,  impulsando los cambios de paradigmas de los actuales actores;  
-  Establecer las bases c ientí f icas para la toma de dec is iones de mit igac ión y ada p-
tac ión e  
-  Incrementar  las  invest igac iones transdisc ipl inares y e l intercambio académico.  
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Este Congreso ha mostrado avances múlt iples que const i tuyen un nuevo modelo de 
ruta, para for ta lecer l íneas ins t i tucionales y permanentes, que aborden la temát ica de la 
s iguiente forma:  
-   Incorporac ión en las  curr icu las de todo  e l s istema educat ivo;  
-  Desarro l lo  de tecnologías l impias y renovables;  
-  For ta lec imiento de los  mecanismos de transferencias tecnológicas que l leguen a la 
población,  inc lu ida la formación de capac idades;  
-  Anál is is de costos comparados de los benef ic ios en cor to, mediano y largo p lazo,  
de las  diferentes opc iones product ivas en las regiones,  afectadas en su producc ión;  
-  In tegrac ión global ,  s in l ím ites de f ronteras, que permita af rontar los efectos del  
Cambio Cl imát ico con una vis ión generosa;  
-  In tens if icac ión de lazos de cooperac ión académica, c ientí f ica y técnica, que perm i-
ta acor tar  t iempos en e l logro de resultados concretos y  
-  Dedicac ión de los invest igadores a la resoluc ión de estos problemas, jerarquizando 
debidamente su labor,  de forma que sus con tr ibuc iones sean cal i f icadas para la c a-
rrera c ientí f ica.  
 
ESTE CONGRESO cons idera que:  
 
  Los temas centrales  que merecen una mayor atenc ión son:  
  La matr iz energét ica;  
  El s is tema industr ia l ;  
  El s is tema de transpor te;  
  La eco-ef ic iencia;  
  La gest ión sustentable  de los res iduos  
  La gest ión sustentable de los ecos istemas mar inos y terrest res y  
  La educación como herramienta insos layable para e l cambio.  
 
Se deber ía avanzar hac ia una fecunda integrac ión y cooperac ión en todos los campos y 
saberes,  más a l lá de f ronteras intelec tuales y de países.  
 
Por e l lo ,  es hora de cambiar con el  f in de garant izar  e l b ienestar  de las  futuras gener a-
ciones y quienes hemos part ic ipado en este Congreso, desde las más diversas act iv id a-
des y ro les, suscr ib imos este compromiso a través de esta dec larac ión que denomina-
mos “Dec laración de La Plata”  
 
En la c iudad de La Plata, a los 11 días del mes de agosto de 2011.  
 
